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ПЕРЕВІРКА ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЯК ЕФЕКТИВНА
ФОРМА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
У статті наведено характеристику однієї з форм державного фінансового контролю,
яку здійснює Державна аудиторська служба України, досліджено ефективність цієї
форми контролю за останні роки. Серед основних форм контролю, таких як державний
фінансовий аудит, інспектування, перевірка державних закупівель та моніторинг
державних закупівель, особливе місце належить перевірці державних закупівель, яка на
сьогодні є самостійним контрольним заходом, а також може включатися в програму
державного фінансового аудиту та інспектування. Вона здійснюється після моніторингу
державних закупівель і є наступною формою контролю.
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ПРОВЕРКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В статье рассмотрена характеристика одной из форм государственного финансового
контроля, которую осуществляет Государственная аудиторская служба Украины,
исследовано эффективность данной формы контроля за последние годы. Среди основных
форм контроля, таких как государственный финансовый аудит, инспектирование, проверка
государственных закупок и мониторинг государственных закупок, особое место
принадлежит проверке государственных закупок, которая в настоящее время является
самостоятельным контрольным мероприятием, а также может включаться в программу
государственного финансового аудита и инспектирования. Она осуществляется после
мониторинга государственных закупок и является следующей формой контроля.
Ключевые слова: государственные закупки, проверка государственных закупок,
электронная система закупок.
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VERIFICATION OF PUBLIC PROCUREMENT AS AN
EFFECTIVE FORM OF STATE FINANCIAL CONTROL
The article describes the characteristics of one of the forms of state financial control that is
carried out by the State Audit Service of Ukraine, the effectiveness of this form of control over
recent years has been investigated. Among the main forms of control, such as public financial
audits, inspections, public procurement inspections and monitoring of public procurement, a
special place belongs to the control of public procurement, which is currently an independent
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control measure and may also be included in the program of public financial audit and
inspection. It is carried out after monitoring public procurement and is the next form of control.
Key words: public procurement, verification of public procurement, electronic procurement
system.
Однією з найбільш гострих сучасних проблем в Україні є питання щодо здійснення контролю
у сфері публічних закупівель. Нещодавно державний фінансовий контроль мав суто
фіскальний характер, а перевірки та ревізії залишалися традиційними формами його
здійснення, вони проводились для встановлення законності операцій, використання коштів за
цільовим призначенням, виявлення та покарання осіб, винних у здійсненні порушень чинного
законодавства.
На сьогодні існують такі форми державного фінансового контролю, які здійснює
Держаудитслужба України: державний фінансовий аудит, перевірка державних закупівель,
інспектування (ревізія) та моніторинг закупівель.
Велика увага приділяється перевірці державних закупівель, яка з 2013 р. стала самостійною
формою ДФК. Розвиток ринку закупівель вимагає дослідження фінансово-економічного
механізму його конкурентоспроможності.
Довгий час державні закупівлі вважалися однією з найбільш корумпованих сфер в економіці.
Процедура державних закупівель мала «паперовий» характер, що не давало змоги стежити за
прозорістю та ефективністю їхнього здійснення. Поштовхом для змін стала євроінтеграція,
коли з більшою пильністю громадяни почали звертати увагу, на що саме використовують
кошти в державних установах та організаціях. У зв’язку з цим наша держава вирішила змінити
цю систему і здійснити реформування у цій галузі шляхом впровадження системи електронних
торгів, яка дістала назву «ProZorro».
Наукові розробки українських учених як А. Золотарьова, О. В. Котелевко, О. Критенко,
В. П. Міняйло, М. С. Письменна, В. В. Смиричинський, О. М. Титаренко, Н. Б. Ткаченко,
О. Ю. Фіц присвячені питанням дослідження ринку державних закупівель в Україні, але на
сьогодні ця проблема залишається нагальною.
Метою статті є дослідження ефективності перевірки державних закупівель як форми
державного фінансового контролю та визначення ефективності впровадження системи
електронних торгів для контролю за процедурою державних закупівель.
Еволюція державних закупівель починає свою історію ще з 1988 року, коли вперше було
використано поняття «державних замовлень» (нині – «державні закупівлі») Держпланом СРСР
при розробці проекту народногосподарського плану. Причиною введення цього механізму
стало те, що Держплан СРСР не міг повністю збалансувати планові завдання з виробництва
продукції з наявними матеріальними ресурсами. Він змушений був здійснити кроки в напрямі
децентралізації тієї системи. Нездатність забезпечення народногосподарських планів зумовила
появу державного замовлення, яке охопило 70–80 % загальних обсягів народного господарства
і повністю було забезпечене необхідними матеріальними ресурсами. Продукцію, виготовлену
понад державне замовлення, виробнику було дозволено реалізовувати самостійно [1].
Перші спроби впровадження фінансового контролю державних закупівель були прийняті
1 грудня 2006 року з ухваленням Верховною Радою України Закону України № 424-V «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань закупівлі товарів, робіт і послуг
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за державні кошти». У цьому законі вперше згадується про такий різновид фінансового
контролю, як перевірка державних закупівель. Нині регулювання та контроль у сфері
держзакупівель здійснюється згідно зі ст. 7 Закону України «Про публічні закупівлі».
Поняття «державні закупівлі» та «державне замовлення» необхідно розмежовувати.
На думку О. Критенка, поняття «державне замовлення» є лише «декларацією про наміри»
придбати той чи інший товар або послугу, тоді як «державні закупівлі» – це вже процес
придбання, внаслідок якого здійснюється відчуження товару (роботи, послуги) та передача
прав власності від продавця покупцеві, тобто «реалізація намірів». Між державним
замовленням (декларацією про наміри) та державними закупівлями (реалізацією намірів)
законодавчо встановлено механізм їхньої реалізації – процедура конкурсних торгів. У цілому
взаємозалежність понять можна відобразити так (рис. 1):
Рис. 1. Взаємозалежність понять «державні закупівлі» та «державне замовлення»
Державна закупівля – придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти у
порядку, встановленому Законом України «Про публічні закупівлі». Закупівлі здійснюються
згідно із річними планами та за такими принципами: добросовісна конкуренція серед
учасників; максимальна економія та ефективність; відкритість і прозорість на всіх стадіях
закупівель; недискримінація учасників; об’єктивна та неупереджена оцінка пропозицій
конкурсних торгів; запобігання корупційним діям і зловживанням; вільне переміщення товарів;
свобода надання послуг [3].
Щоденно в Україні здійснюються закупівлі товарів, робіт та послуг на мільярди державних
коштів, а суми правопорушень у цій сфері вираховуються тисячами й навіть мільйонами
гривень, унаслідок чого порушуються конституційні права громадянина та особи, оскільки
нераціональне і неефективне використання державних коштів впливає на виконання державою
своїх внутрішніх, зовнішніх функцій та конституційних обов’язків перед особою і громадянином.
Щороку держава здійснює закупівлю товарів та послуг для виконання покладених на неї
функцій: національна оборона, утримання доріг та земель загальнодержавного призначення,
забезпечення освіти й охорони здоров’я тощо. Іншими словами, державними закупівлями є
суми грошей, витрачені на товари та послуги, що безкоштовно надаються населенню. Тому
організації, установи та підприємства, що планують і виконують процедури державних
закупівель, мають постійну потребу в аналізі та контролі результатів прийнятих управлінських
рішень.
Сфера публічних закупівель є однією із найбільш криміногенних у нашій державі.
Проведення транспарентних, конкурентних, зрозумілих, гласних процедур державних
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закупівель є для будь-якої держави запорукою успіху в питанні витрачання коштів на
задоволення суспільних потреб [4].
Перевірка державних закупівель полягає у документальному та фактичному аналізі
дотримання підконтрольними установами законодавства про державні закупівлі та проводиться
органом державного фінансового контролю на всіх стадіях державних закупівель [5].
Перевірка державних закупівель за останні три роки стала самостійною формою здійснення
державного фінансового контролю. До цього її включали окремим питанням програми
державного фінансового аудиту чи інспектування. Держаудитслужба не призначала перевірки
державних закупівель як самостійну форму контролю, щоб уникнути оскарження їхніх
результатів з боку підконтрольних установ за формальними ознаками.
Також з’явилася така форма контролю, як моніторинг закупівель, відповідно до Положення
про Державну аудиторську службу України [6].
Статтею 2 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового
контролю в Україні» [5] визначено, що порядок проведення державних закупівель має бути
встановлений Кабінетом Міністрів України.
Нині із набранням чинності Порядку № 631 Держаудитслужба отримала повне право
проводити перевірки державних закупівель на підконтрольних установах та вимагати усунення
виявлених порушень.
Методика перевірки державних закупівель також регулюється Методичними
рекомендаціями з проведення органами Держаудитслужби перевірок державних закупівель
№ 285 [8].
Контроль у сфері державних закупівель може здійснюватися органами фінансового
контролю як окремий контрольний захід – це перевірка державних закупівель за наявності
підстав, визначених пунктом 4 Постанови № 631. Також такий контроль може здійснюватися
під час інспектування та державного фінансового аудиту як окреме питання програми
відповідного контрольного заходу. Зазначена норма визначена пунктом 3 Постанови № 631.
Перевірка державних закупівель як окремий контрольний захід проводиться за письмовим
рішенням керівника органу Держаудитслужби або його заступника. Для прийняття такого
рішення потрібні відповідні підстави, перелік яких наведено у пункті 4 Порядку № 631.
Відповідно до абзацу 3 п. 4 Порядку № 631 рішення про перевірку приймається, якщо до
Держаудитслужби надійшли будь-які відомості про порушення підконтрольною установою
законодавства з питань держзакупівель.
Щодо отримання відомостей Держаудитслужби за зверненням особи, яка бере участь у
процедурі закупівлі, то рішення про перевірку приймається, якщо підконтрольна установа не
надала на письмовий запит Держаудитслужби упродовж 3-х робочих днів з дня його отримання
відповідних пояснень та документального підтвердження щодо відсутності порушень,
наведених у зверненні.
Пунктом 11 Порядку № 631 на проведення перевірки держзакупівель відведено 45 робочих
днів.
Однак перевірку може бути зупинено в разі:
– проведення значної кількості зустрічних звірок, без завершення яких неможливо
забезпечити належного рівня перевірки;
– обґрунтованого звернення підконтрольної установи.
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При цьому загальна тривалість перевірки не може перевищувати 60 робочих днів з дня її
початку. Потрібно зауважити, що строк, на який зупинено перевірку, не включається до строку
проведення перевірки, який становить 45 робочих днів (п. 20 Порядку № 631).
Пунктом 16 Порядку № 631 передбачено, що під час контрольних заходів у сфері державних
закупівель Держаудитслужба здійснює документальні та/або фактичні перевірки.
Документальна перевірка полягає у вивченні документів підконтрольної установи.
Фактична перевірка передбачає проведення таких заходів, як інвентаризація, обстеження
та контрольний обмір закуплених або отриманих установою товарно-матеріальних цінностей,
робіт, послуг.
Перевірки держзакупівель проводяться за місцезнаходженням чи за місцем розташування
об’єкта контролю.
Порядком № 631 передбачено певні обов’язки керівника, головного бухгалтера та голови
комітету з конкурсних торгів або уповноваженої особи підконтрольної установи.
Керівник установи, яку перевіряють, зобов’язаний:
1) забезпечити:
– наявність місця для роботи посадових осіб Держаудитслужби та інших залучених
спеціалістів;
– оформлення відповідних документів на паперовому носії за необхідної кількості
примірників (у разі ведення документообігу з використанням електронних засобів зберігання
та обробки інформації);
– безперешкодний доступ до електронних документів;
2) створити умови для зберігання документів;
3) надати працівникам Держаудитслужби можливість користуватися зв’язком, технікою,
яка необхідна для виконання обов’язків.
Головний бухгалтер або його заступник зобов’язаний надати копії бухгалтерських
документів.
Голова комітету або уповноважена особа зобов’язаний на вимогу представника органу
Держаудитслужби надати завірені копії документів, якими підтверджуються факти виявлених
порушень. У разі невиконання такої вимоги про це зазначають в акті перевірки.
Посадовим особам установи, до якої прийшли з перевіркою працівники Держаудитслужби,
потрібно взяти до уваги такі особливості порядку проведення перевірок державних закупівель,
як окремого контрольного заходу, що проводиться на підставі п. 4 Порядку № 631.
Повідомлення про перевірку державних закупівель підконтрольній установі не
надсилається.
Перед початком перевірки працівники Держаудитслужби мають вручити керівнику
установи або його заступнику під розписку:
– направлення на перевірку;
– один примірник програми перевірки.
Підпис ставиться на примірнику Держаудитслужби. Якщо керівник чи його заступник
відмовляється від підпису, про це зазначається у вступній частині акта перевірки.
Посадові особи Держаудитслужби, направлені на перевірку, зобов’язані поставити підпис
у журналі реєстрації перевірок (у разі наявності такого журналу). Якщо цього журналу в
установи немає або його не надано з інших причин, такий факт має бути зафіксовано в акті
перевірки.
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Під час перевірки працівники Держаудитслужби мають право вилучати оригінали
документів за процедурою, передбаченою Порядком № 550 [9].
Результати перевірки державних закупівель викладаються в акті перевірки, який складають
відповідно до Порядку № 550 [9].
Пілотну систему, яка потім отримала назву ProZorro, було розроблено у рекордні строки
та за мінімальним бюджетом. На цьому етапі до проекту приєднується громадська організація
Transparency International Україна і в Україні ввели систему електронних закупівель
«ProZorro». Основний принцип системи – «всі бачать усе».
1 квітня 2016 року набрав чинності Закон України «Про публічні закупівлі» [3] для першої
хвилі замовників і система ProZorro перестала бути пілотною. Першими свої закупівлі перевели
в систему центральні органи виконавчої влади та природні монополісти. З 1 серпня до системи
потрапили закупівлі всіх інших державних замовників. За рік роботи в пілотному режимі
система ProZorro показала хороші результати: 4,5 тисяч закупівельників провели через систему
84 тисячі тендерів із загальним бюджетом 17 млрд грн і зуміли зекономити 13 % від суми
бюджету. Нині в системі вже проводять свої закупівлі більше 8 тисячі держзамовників,
оголошено понад 162 тисячі торгів, зекономлено майже 3 млрд грн. Отже, цифри говорять
самі за себе: за кілька років система довела свою ефективність, хоча і була створена без
використання державних коштів [10].
Електронна система закупівель – інформаційно-телекомунікаційна система, що
забезпечує проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін
інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал
Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено
автоматичний обмін інформацією та документами.
Для побудови нової системи публічних (державних) закупівель стала інноваційна система
авторизованих електронних майданчиків та веб-порталу prozorro.gov.ua, який виконує
функцію центральної бази даних (збирає дані з усіх майданчиків, що дозволяє проводити
торги між замовником та учасником, які зареєстровані на різних майданчиках).
Замовники зобов’язані проводити закупівлі з використанням ProZorro за умови, що
вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує
200 тисяч гривень, а робіт – 1,5 млн гривень; замовники, які здійснюють діяльність в окремих
сферах господарювання, – за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги
(послуг) дорівнює або перевищує 1 млн гривень, а робіт – 5 млн гривень (т. зв. «надпорогові
закупівлі»).
ProZorro не застосовується виключно при здійсненні «надпорогових закупівель», адже
законом про публічні закупівлі передбачено, що під час здійснення закупівлі товарів, робіт і
послуг, вартість яких може бути меншою за вартість, за якою необхідно використовувати
ProZorro, але не менше 3 000 грн.
Основна ціль електронної системи державних закупівель ProZorro – це запобігання корупції
шляхом збільшення прозорості ринку та створення конкурентного середовища у сфері
публічних закупівель для отримання найкращої пропозиції. Система інформує усіх учасників
ринку закупівель про заплановані чи укладені договори, опубліковує список умов та критеріїв
для потенційних виконавців, надає усі необхідні звіти щодо проведення процедур та виконання
укладених договорів [11, с. 71].
Ефективність системи ProZorro показана у таблиці 1.
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Таблиця 1
Держзакупівлі через ProZorro рік потому і нині
Упродовж 2016 року Держаудитслужбою, її міжрегіональними територіальними органами
та управліннями в областях проведено 154 перевірки державних закупівель. Також питання
дотримання законодавства у сфері закупівель було досліджено під час проведення 778 ревізій.
За результатами контрольних заходів установлено порушень за 1 090 процедурами закупівель
на загальну суму 13,2 млрд грн та складено 319 протоколів за статтею 164-14 Кодексу України
про адміністративні правопорушення. За результатами зазначених контрольних заходів до
правоохоронних органів передано 163 матеріали. Відповідно до інформації, яка надійшла від
правоохоронних органів, за 42 матеріалами відкрито кримінальні провадження.
Крім того, Держаудитслужба реалізує покладені на неї завдання у сфері контролю
закупівель у межах своїх повноважень без виходу на об’єкт контролю шляхом аналізу
інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу або отримання від замовника
відповідної інформації. Так, упродовж 2016 року органами Держаудитслужби здійснено аналіз
1 290 процедур закупівель на загальну суму 22,7 млрд грн та установлено порушення при
проведенні 1 046 процедур закупівель (понад 81 % аналізованого масиву) на суму 19,2 млрд
гривень. За результатами наданих замовникам рекомендацій щодо усунення порушень
законодавства у сфері закупівель попереджено таких порушень на суму 4,7 млрд грн, а саме:
відмінено 474 конкурсних торгів очікуваною вартістю 3,8 млрд грн; розірвано договорів на
загальну суму 0,9 млрд грн за результатами проведених 89 торгів.
Наприклад, на виконання рекомендацій Управління Південного офісу Держаудитслужби
в Миколаївській області ПАТ «Миколаївобленерго» відмінило конкурсні торги щодо закупівлі
послуг страхування на загальну суму 60,0 млн грн, оскільки в річному плані не передбачено
проведення відповідних закупівель, а документація конкурсних торгів складена з порушенням
вимог законодавства.
На виконання рекомендацій Південного офісу Держаудитслужби Одеською філією
ДП «Адміністрація морських портів України» відмінено конкурсні торги щодо закупівлі робіт
з експлуатаційного днопоглиблення – підчистки дна від наносів на внутрішній акваторії
Одеського морського порту на суму 37,8 млн грн через визначення предмета закупівлі із
порушенням вимог законодавства та Порядку визначення предмета закупівлі.
Показники
ProZorro –
пілотний проект
(вересень
2015 року)
ProZorro – національна система
публічних електронних закупок
(вересень 2016 року)
Кількість тендерів 5 021 50 779 Зростанняв 10 разів
Очікувана вартість 1,65 млрд грн 24,96 млрд грн Зростанняв 15 разів
Кількість замовників 638 8 726 Зростанняв 13,7 раза
Кількість учасників 2 140 17 328 Зростанняв 8 разів
Середня кількість
пропозицій на торги 2,67 2,23 –
Середній % економії 9,24 % 13,86 % +4,62 %
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КП Сумської міської ради «Електроавтотранс» на виконання рекомендацій Управління
Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області відмінило конкурсні торги
щодо закупівлі тролейбусів на суму 36,1 млн грн, оскільки Замовником не дотримано принципу
максимальної економії та ефективності в частині відхилення пропозиції з найнижчою ціною
та не відхилено пропозицій, що не відповідали вимогам документації конкурсних торгів.
Ефективність системи ProZorro стала відчутною як для замовників, так і для постачальників.
Основні переваги для замовників:
– оптимізація витрат підприємства;
– збільшення конкуренції на торгах, збільшення кола постачальників і розширення їхньої
географії;
– спрощення всіх етапів торгово-закупівельної діяльності за рахунок автоматизації;
– оптимізація трудовитрат і тимчасових витрат;
– можливість контролю і прозорої звітності;
– можливість створити позитивний публічний імідж компанії для інвесторів.
Основні переваги для постачальників:
– розширення ринків збуту без обмежень у географії;
– доступ до найбільших замовників;
– участь у торгах будь-якого замовника, представленого на електронній торговельній
площадці;
– покращення доступу до державних замовлень;
– стимулювання участі в електронних торгах суб’єктів малого бізнесу;
– спрощення всіх етапів торгово-закупівельної діяльності за рахунок автоматизації,
зменшення витрат;
– оперативна інформація про проведені торгові процедури і проходження торгів;
– можливість контролю і прозорої звітності.
Нині Україна здійснює активне реформування у сфері державних закупівель. Державні
закупівлі є одним з основних факторів впливу на розмір бюджету держави, тому їхній процес
має бути чітким, контрольованим та відповідати сучасним вимогам суспільства.
Отже, за останні роки держава створила всі умови для прозорого здійснення державних
закупівель, знайшла механізми виявлення корупційних схем, які вкоренилися в системі
державних закупівель, удосконалила чинний державний фінансовий контроль за процедурами
закупівель.
Процедура здійснення державних закупівель має бути однією із ключових елементів
управління державними фінансами і ґрунтуватися на засадах добросовісної конкуренції,
об’єктивності, прозорості й відкритості, недискримінації учасників, при цьому запобігати
проявам корупції у цій сфері.
Шляхами підвищення ефективності перевірки державних закупівель є:
– вдосконалення законодавства, що регулює відносини у сфері державних закупівель з
метою спрощення процедур державних закупівель;
– розвиток конкурентного середовища;
– зменшення рівня корупції;
– посилення відповідальності за порушення у галузі державних закупівель;
– імплементація міжнародних стандартів і пріоритетів.
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